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INFORME PER ESTABLIR LES NORMES QUE REGULIN
LA CESSIÓ DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.
■^01qq -
/Complliuentant l'ofici del 12 de juliol, que fu referencia a
l'ordre del Departament de Cultura data 9 del mateix mea, per la
que ea disposa a establir lea normes per les quals ha de regular
se la cessió del Gran Teatre del Liceu, Teatre Nacional de Cata¬
lunya, àïfrplau d'oferir-vos la opinió; formada damunt 1*ex¬
periencia d*aquests darrers temps que, malgrat haver pogut nan -
tenir al seu just nivell el pres igi del Teatre nacional, no us
h^é©*d'amagar les difilcutats, alguna d'elles insupBsable, que -
huvem tingut de vencer per assolir-ho.
Per causes d'ordre superior a les facultatsva la nostra ao-
/
tuació, ho ha possible fer totalltoriament efeotiu aquest
/
prlnéipi de respecte al cródlt del nostre primer Teatre i es per
aquesta raó que mÈmigmKltwm.m dlr-vos el aprf'criteri personal, si
aixó ha de servir-vos d*orientació,
SI Teatre Nacional de Catalunya, enteh®que per la repre
sentació que ostenta de Teatre Oficial, no ha d'àsser cedih per
al seu funcionament a cap entitat ni organisme, malgrat que aquest
darrer sia de carácter oficial; i ïmjfptév&m aquest criteri, en el
gran respecte ¿iue mereixen per «dUels elements que al davant dels
respectiu» organisme» oficials demostren amb gran justesa llur oa
pacitat de domini da la ratería a ells confiada; cal peró, destriar
que no seria humh voler exigir la possesló de facultat» tècniques
suficients per a poder planejar i exeoutar realitzacions d'art amb
el irateix encertf .fnnaió.
"¿31 Teatre Naoional de Catalunya, ha d'esdevenir d'una manera
categòrica aixó que la força del fet historio, ha determinat a -
bastament uf Tet: un crismo o«oiaX arnant máxlm la oui-
tura universal i d'una manera especial, en primer plá, de l'apor¬
tació dels valors catalans a aquesta cultura general, I per que -
aixó pugui àsser una realitat viva/ prometedora de noves crista -
litzacions, cal anar a la creació orgánica de l'instrument direc¬
tiu responsable^/ clavant el Conseller de Cultura, unió animador -
possible en materia d'orientació artística, pedagógica i cultural;
aixi's com cal precisar el principi que el Teatre d'art no ha d'à
sser confós aiab eli deines congeneres que praotiquen l'espectaole
industrial.
Per tot l'exposat informo que :
(it Sis organismes oficials que soX.licitin la concessió del Tea
£ g/' # if -ir .$>:• M
tre Nacional dexCatalunya per a oelebrar-hi manifestacions d'art,
/ £ / , J' £ j' j>r
previa justificació de les causes o motius que ho determinin, viaJ # â é> ¿ f -■
#
dràn obligats a presentar al Departament de Cultura per al seu in
mn J? J? 'jf
forme previ:i aprovació :
I, Amb quinze dies d'anticipació a la data assenyalada de l'ac¬
te, si es tracta d'una representació teatral de repertori o be -
d'un Concert; i trenta dies si la representació a donar-hi fos -
una estrena.
II. SI projecte detallat, fent-hi constar, ultra els noms de les
persones a qui s'hagi confiat la realització artísttoa, els com -
provants dels elements indicats que justifiquin abastament l'ac -
ceptació i condicions estipulades.
III. SI pressupost total de despeses que l'actuació provoqui. •
IV. L'estudi econbmic d'ingressos.
t
V• Relació nominal del personal tècnic que ha de tenir oura del
funcionament de les instal,lacions de llums, vapors i escenògraf .i
ques.
VI. Ultra aquestes elementals dades, caldrà acceptar la part ali
é
quota de despeses que la conservació, entreteniment, contribucions
impostos i arbitris de l'edifici, d'ordre territorial i industrial,
aixi's com les de assegurances, llum, gas, aigua i personal perma¬
nent, tècnic i administratiu, material d'escenari i oficines.
VII. Garanties d'ordre econòmic.
VIII. Confiara l'organisme directiu del Teatre Nacional de Catalu¬
nya, la direcció i execució del pla prèviament aprovat.
3IX. Cas d'ésser cedit el Teatre, el Concessionari vindrk obligat
a supeditar-se per la realització de l'obra base de la concessió
i per montres duri l'actuació derivada de la mateixa, al plec de
condicions i ordenació reglamentaria interior, establerta per -
l'Organisme del Teatre, i que compren els següents apartats:
a • Localitats.
b • Decorat i direcció escenògrafioa
0 • Maquinaria i accesoris.
d « Personal teonio
e • Impresos i cartells
f • Disposicions sobre teatres
g • Assaigs generals
h • Orquestra, cors i cos de ball
i • Obligacions del Concessionari en acabar-se la concessió
3 • Despeses «serais»*
k » Canvi de funció o artistes
1 • Prohibició de cedir locals
m • Retransmissions radio
n • Disposicions generals
Visqueu molts anys
Barcelona, 26 de juliol del 1937.
Conservador del Gran Teatre del Liceu.
ayor Ramon Frontera, Sots-seoretari de la Conselleria de Cultura.
HjSC EG CONDIGIOKS
I
ORDENACIÓ REGLAI'..CETARIA INTERIOR
PGR REGULAR LA CESS10 DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA.
Entre , ♦ . .
Major d'edat i vel d'aquesta capital, actuant en la seva
condició de Conservador del Gran Teatre del Lloeu, Teatre
Nacional de Catalunya, degudament autoritzat pel Departa¬
ment de Cultura en representació del qual actua amb perso¬
nalitat contractual, 1 de 1'altre , » ,
Obrant en la seva de
fan constar:
Que davant l'autorització concedida per Ordre de l·l·l£
norable Senyor Conseller de Cultura, de data • •••••
es posen d'acord 1 aocepten el compliment del prpMftt Hec
de condicions que regularà el funcionament de la cessió -
?
que motiva la mateixa.
L'actuació per la qual ha estat cedida la cessió del
Gran Teatre del Liceu, Teatre Nacional de Catalunya, tindrà
K
de termini del al
i per esser renovada la seva vigencia, serà indispensable
*
el solloltar-ha novament a l'Honorable Senyor Conseller de
Cultura.
Essent eseno1aiment barcelonina la tradició del primer
Teatre oficial, el nom del mateix no podrà óeser traduit i
en totos els impresos interiors o exteriors haurà de figu¬
rar-hi el denominador donat pel Govern de Catalunya en al
seu Decret data £7 juliol del 1936 1 que'l fixa alxls;
«Art. lr.- El Gran Teatre del Liceu passa a ósser «
Teatre Nacional de Catalunya 1 serà designat, des d'ara, -
amb aquest non* (B.G. 89-7-36).
LOCALITATS
Kl Concessionari podrà utilitzar tota» X»» localitat»
r
d» la Bala d» Espectacles d» las qual» »o 11 d&rà la eonse*
#
gosat relació» exceptuant la» corresponent» a le» Autor! -
tat©» Breasa» Facultatiu», 1 lea que disposi el reglament
de policia d*espectacles#
tombi haurà de facilitar la entrada al Teatre a le» -
inspeccions de les Societats d*assegurances, arquitecte 1
demés facultatius del mateix 1 en general a quantes perso»
nos afecte» als serrais i atencions de l'institució que erg
gui oportó indicarles pel seu millor regism 1 deguda rida
de relació#
DECORA? I DIHSCCIO S3CSHOO.WICA
Aniran a càrreo del Concessionari l'adqp dele deeper-»
facte» que l'd» O acte» culpables o de dei»xadesa d'aquell,
produeixin en lea decoracions i instal «lacions total» del
teatre# SI cl Concessionari s» resistís al compliment d's*
quest» obligeelà, es disposarà que es faci al seu oArreo -
9 •
descomptant cl seu import de la liquidació a practicar*
Dec millores que el Concessionari fad en lee decora*
clon» del Teatre» quedaran de propietat de l'institució* -
També hi reatara» lee decoración» que el Concessionari feci
pintar 1 construir per les obres que es representin*
H Concessionari »•obliga a renovar tot aquell decorat
deteriorat del quel se n'hagi de fer us I siguin lee que *
siguin les causes del sed mal estat*
SI Concessionari no podrà i^odifloar les decoracions, -
total ni parcialment*
B1 Ooaoasslonari por procurar i assajar la daguda pra-
sentadó escénica del decorat 1 enllumenat, encarregarà «
0
pel aeu ccsapte aquesta funció a un escenògraf o altre per*
sona de reconeguda autoritat i comptencia per cada una de
lee especialitats tècniques que formen el conjunt del joc
escenogràfic
TBLÓ MJTAL·IG
SI Concessionari Te obligat a l'aoabar-se la funció
0 assaig, a fer baixar ol telà métallo i no aixecar-lo -
fins l'hora d'aes&ig O funció da dia següent.
FTSRSOKftl T30HIC
dl Sis serveie teonlcs 1 administratius correrán a oà-
» »
rrec del personal de 1*institució aiab intervenció del Con¬
cessionari.
Aquest vindrà obligat a tenir assegurats els tramoia-
0
tes, electricistes i demis personal fixe 1 eventual, contra
tot accident de treball, malaltia, regim de vacances etc.
IUFR390S I CARTELLS
•1 En tots els anuncis, cartells, gacetillas i programes
el Concessionari haurà de tenir en ecsapte la severa sobrie-
0
tat que en aquest punt guarden els teatres de la categoria
del Liceu, i no podrà publicar-los sense haver meresout -
*
abans 1*aprovació de l'organisme directiu del Teatre. D'a¬
quests n'haurà de remetre sis exemplars a l'esmentat orga¬
nisms.
Essent oficial l'ós de l'Idioma català, tots els im¬
presos que es facin amb motiu de qualsevol cessió, el oes-
sionari vindrà Obligat a emprar l'idioma oficial en tots
els documents, oartells, programes, arguments, taquillatge
1 anuncie a la pramaa 1 quan la oassl¿ sigui fata a favor
d'organisms* ofloial* dejunant* dol Govern Central* ola -
Impresos sarau, executats amb ala idiosas oficials*
DISPOSICIONS SOBHS T1ATHBS'
f) 11 Concessionari cumplirá 1 fxtofeacumplir sobra la sa-»
é ■ f
va estricta responsabilitat cl Reglament del Teatra dal que
es dona per assabentat» 1 totes las disposioions governaU
ves vigents o qua an el successiu as dictin*
assaigs güktsrals
g) El Concessionari vindrà obligat a celebrar un asaaig
general» al manya un dia abane do la representació» al que
hi assistiran l'Organisme Director del Teatre Nacional, al
Director de l'Institut del Teatre de la Generalitat i el -
Senyor President de l'Institució de les lletres Catalanes,
els qui tindran la facultat d'autoritzar o suspendre la rj>
presentació si lee eiroums tinelos al ¿el ho aconsellessin*
*
oaqïïssm, coa i cos de bah
h) En les funcions d'opera l'orquestra as composarà al
<•
menys da setanta-vuit professora, que hauran de reunir las
degudes condicions pel bon compliment del seu càrrec* En
les operes Wagnerianes, russes i altres que ha requereixin
la secció de corda estarà formada amb un minim de 16 pri -
mers violins, 14 segons» 0 violes, 8 violoncel,ls i 8 con¬
trabaixos. Tambó deuran figurar en l'orquestra, espacial -
ment en lea al,ludidas obres tots els instruments exigits
en la partitura, prohibint-se la seva substitució per al¬
tres*
En les demés funcions que no siguin representacions
d'opera o concerte es procurarà el major nombre possible
«
de professors que no podrà ésser inferior a aeixanta-cino.
Les ízaseoc córala oo composaran d'un míala da cuaren¬
ta hornea 1 trenta doñea, 1 «1 coa A© bail «atará format par
na némero de danoeíree nc Inferior a l'acostumat en aquest
Teatro axab «3 rsestre 1 leo primorea parells# que oxigelxia
1er obres que e# peala ea ©©cena»
Aquest apartat tindrà vigencia a*atre el Teatre Hteei©
«
da Catalunya no tingui masses artistique# propias.
0BII0AGI02IS DEL C0X«3«?SSI0mHl AL ACABABASE LA COHOKSSld
Slntro ela vuit dlea següent# d#havor-ae acabat le -
concessit, el Concessionari deixarà el Teatre ocmpleteoent
-#
net, lliure 1 deeeiabaraseat l'osbenari 1 demà# local#, in-
clé# telara 1 fosse# 1 col,locada# los decoración# i demà#
efecte# en eIs caus respectiu# àlpoeits. SI el Conceselona
ri nc oosrplls aquesta obllgaolé, ho farà 1* Instituoltf a «
caspia d'aii»
£1 Concessionari no podrá durant el període de valld£
f
se de la coneoselé extreure del Teatre o del# eeu# sagat -
zmaa decorat 1 efecte# de cap olease per a deetiuar-lo# a
factivai# que es celebrin fora d'aquell»
DESPgSBÔ «íSEH&LB»
Bar poder aesegtirar los Obligación# oconétalquo# deri¬
vado# do l'actuaolé 1 d'una isanem especial el# compre*»! •
eos controte amb les messes artistique# 1 aquelles deep# -
so# anomeuado# «Serais», les fulles setmanal# sers» fete#
©fectivs# por l'AdMnistracià dol Teatre Racional»
Por tal de complimentar el paragraf anterior, el# in¬
gresos de la Coaptadurta i Guixota, aeran Intervingut# dl-
reotaiaant 1 administrat# per l'Organisas competent del
Teatre», amb pertleipacié del Concessionari»
cij&i is mero o àMtîwm
k) 01 per causes plonament Justificadas, el Concessionari
es veges obligat a oanviar alguna obra o substituir artis¬
tas vindrà obligat «mb anterioritat a fer-ho piíblic, a ac¬
tifioar-ho a la Direcció dol Teatre 1 sonsa la previa acoop^
taeió d*aouesta no podrà determinar roa on absolut en aquest
sentit*
PROHIBICIÓ BE CEDIR T,OC¿I.S
1) la cessió del Teatre imei^nal de Catalunya no compor¬
ta la facultat do cedir» a latres organises ni entitats »-
locals principals ni secundaris» alxl's cora tempos per oap
concspte podrà acceptar ocoaprefâJ «os d® ces>eió dol Teatre -
mentre duri la vigencia de la ocasió»
Totes les peticions tindrà» d·ósaer dirigides al £spa£
tamant de Cultura por al «en estudi previ i acceptació»
8fflMàïïMS3iXQm JUDIO
¡a) I*autorització por a proCullr a retransmetre audicions
1 representacions par mitjà do la Radiodifusió» tindrà -
* *
d'ósser concedida par la Direcció dal Teatro Nacional de -
Catalunya» previa presentació dols aparells retransmisora.
disposicions vmrntLB
t^r-r.% ¿una*. :-trax*zxs*x-r-'U.s.. tsasJMT-aW
ni Amb l'objecto d© no fer interuinatúLasel pleo de condi¬
cions que regalón la cessió del Teatre» totes aquelles dis¬
posi o iono generals que lu bona uurxa 1 conservació del Tea¬
tro Nacional aconsellin ósser posades en practica» el Cone*£
aionarl ve obligat a acceptar la presencia del Senyor itejor-
dom del Teatre o persona facultada per la Direcció per a -
substituir-lo o ajudar-lo en el seu costós 1 complimentar -
lea inetrucciona por oli donades.
Complimentant l'ofici del 18 de juliol, que fa referencia
a l'ordre del Departament de Cultura data 9 del mateix mee,per
la que ee disposa a establir les normes per les quals ha de re
guiar-se la oesslá del Oran Teatre del Lloeu, Teatre Nacional -
de Catalunya, ens plau d*oferir-vos la nostra opinió; formada -
damunt 1*experiencia d'aquests darrers temps que, malgrat haver
pogut mantenir al seu just nivell el prestigi del Teatre Nacio¬
nal, so us havem d»amagar les dificultats, alguna d'elles Insu¬
perable, que havem tingut de vencer per assollr-he.
Bar causes d'ordre superior a les facultats donades a la -
nostra aotuació, no ha estat possible fer totalitoriament efec¬
tiu aquest principi de respecte al orádit del nostre primer Iba
tre 1 es per aquesta raó que ens atrevim a dlr-vos el nostre ori
teri personal, si aixb ha de servir-vos d'orientaoi<5.
SI Teatre Nacional de Catalunya, entenem que per la repre¬
sentació que ostenta de Teatre Oficial, no ha d'ósssr cedit per
al seu funcionament a cap entitat ni organisme,malgrat que aquest
darrer sia de carácter oficial; .1 fonamentem aquest criteri, en
el gran respecte i consideració que mereixen a nosaltres els #1&
ments que al davant dels respectius organismes oficials demos -
■*
tren amb gran justeea llur oapaoitat de domini de la materia •
ells oonfiads; cal parb, destriar que no seria humà voler exigir
la possesió de facultats tècniques suficients per a poder plax*
jar i executar realitzacions d'art amb el mateix encert que ho
fan amb les especialitats tècniques a les quals dediquen llurs
esforços i per les que s'han preparat efioientment» Així's ma -
teix cal fer notar que èl Departament de Cultura te una dotació
de personal propi al Teatre Nacional de Catalunya que compren -
totea lea especialitats directives per a realitzar actuacions -
d'art de tot ordre.
El Teatre Nacional de Catalunya, ha d'esdevenir d'una ma¬
nera categórica aixb que la força del fet historie, hazdetermi-
nat abastament de fet; un organisme oficial exponent màxim de -
»
la cultura universal 1 d'una manera especial, en primer pla, de
l'aportació dels valors catalans a aquesta cultura general. X -
per que aixb pugui ésser una realitat viva prometedora de novee
cristalltzacions, cal anar a la .croació orgénioa de l'instrument
directiu responsable davant el Conseller de Cultura, unie anima¬
dor possible en mataria d'orientació artística, pedagógioa 1 ou¿
turáis aixi'a oom cal precisar el principi que el Teatre d'art -
no ha d'ésser confés amb els demés congéneres que practiquen l'es
peotacls industrial.
Fer tot l'exposat informo que i
Sis organismes oficials que sol,Xloitin la concessió del -
Teatre Nacional de Catalunya per a oelebssr-hi manifestacions -
d'art, previa Justificació de les causes o motiue que ho deter¬
minin, vindran obligate a presentar al Departament de Cultuna,
el qual demanarà informe tecnlo sobre el projecte d'aotuaoió a
9
l'organisme directiu del Teatre Nacional de Catalunya:
X. Amb quinze dies d'anticipació a la data assenyalada de l'ao
te, si es tracta d'una representació teatral de repertori o be
d'un Conoertj 1 trenta dies si la representació a donar-hi fos
una estrena.
XX. SI projecte detallat, fent-hi constar, ultra els noms de -
les persones a qui s'hagi confiat la realització artisiioa, els
comprovants dels elements indicats que Justifiquin abastament -
l'acceptació 1 condicions estipulades.
XXI* SX pressupost total de desposes quo 1*actuació provoqui*
17. L'estudi econòmic d'ingressos.
7. Relació nominal del personal teonio que ha de tenir oura
dol funcionament do les inetal,lacion» d¿ llums, vapors 1 esoe-
nografiques.
71. intra aquestes elementals dades» caldrà acceptar la part -
allquota de despeses que la conservació» entreteniment» contri*
bueions impostos i arbitris de l'edifici» d'ordre territorial i
industrial, alxl's com les de assegurances, llum, gas, aigua i
personal permanent» tècnic i administratiu, material d'escenari
i oficines*
7H* Garanties d'ordre economic.
9
VIU* Confiar a l'organisme directiu del Teatre Nacional de Cata
lunya, la direcció 1 execució del pló prèviament aprovat*
XX* Cae d'ósser eedlt el Teatre» el Cessionari vindrà obligat
0
tt supedi&àr-se per la realització de l'obra base de la oonoeeeió
1 per montres duri l'actuació derivada de la mateixa, al pies de
condicions i ordenació reglamentarla interior, establerta per -
l'Organisme del Teatre, i que compreu els següents apartats}
a) • Localitats.
b). Decorat 1 direcció escenogràfica.
o) • Maquinaria 1 accesoria*
d). Personal teonio.
s). Impresos 1 cartells.'
f). Disposicions sobre teatres.
«i. Assaigs generals.
hi* Orquestra, cors 1 eos de ball.
i). Obligacions del Concessionari en acabar-se la concessió
Despeses «serais».
k). Canvi de funció o artistes.
* )
1)« Prohibions de oeâlr local».
♦
ml* Ratransíala loua radio*
ft)* Disposicions general»*
Visquem molts any»
Barcelona, 4 de Juliol del 1938*
Conservador del aran Teatre dol Liceu.
Sanyor Bastón Fronts». Sot.-saorstarl de Xa Oonaallarla de Cul tu».
